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A titkári hivatal teendői köze tartozik, hogy az évi köz­
gyűlésen számot adjon és jelentést tegyen a választmány évi 
működéséről; s midőn ezt teszem először is a t. közgyűlés elné­
zését kell kérnem a jelentésemben esetleg előforduló hiányokért, 
mert magam is érzem, hogy tiszta és világos képet a lefolyt 
eseményekről nem adhatok. Vád volna e kijelentés önmagam 
ellen, de igazat fog adni a t. közgyűlés, ha tekintetbe veszi, 
hogy a titkári hivatalt csak február közepe óta viselem, s az 
azt megelőző eseményekről csak a választmányi ülések jegyző­
könyveinek száraz adataiból van némi tudomásom és értesülésem.
A választmány által az egylet tisztikarában mindjárt az 
év elején változtatások ejtettek, ugyanis mind a titkári mind a 
pénztárnoki állás lemondás folytán megüresedvén, pénztárnokul 
Parragh Gedeon, titkárnak pedig dr. Csulyok Béla választatott 
meg, kinek eltávozásával a februári választmányi ülés engem 
bízott meg a titkári hivatal teendőivel.
Ha végig tekintünk a választmány évi működésén, láthatja 
a t. közgyűlés a jóakaratú és eredményes törekvést, a mit 
kifejtettünk, hogy egyrészt a nőegylet kitűzött czéljait megvalósít­
hassuk, másrészt, hogy a vagyont gyarapithassuk és növelhessük.
Az egylet kitűzött czéljainak megvalósítása első sorban is 
a segélyezésben nyilatkozik, s erről nem is feledkezett meg a 
választmány egy alkalommal se; segélyért folyamodó, ha arra 
csakugyan érdemes volt vissza nem utasittatott, sőt lehet 
mondani erőnkön felül gyakoroltuk a jótékonyságot, mert a 
segelyre kiosztott 46 frt 60 kron kívül a városi szegényház 
szegényei is 40 frt költséggel vendégeltettek meg husvét ünnepén. 
Ugyancsak a nőegylet közreműködésével történt, hogy ő felsége 
koronázásának 25 éves évfordulóján a város szegényei a városi 
közönség költségén megvendégeltettek.
4Katona József sírja, melynek gondozása, a nőegylet teendői 
közé tartozik, a kellő gondozásban ez évben is részesült s halottak 
napján ki is világíttatott.
Legfőbb gondunkat, képezte ez évben is a nőipariskola és 
minden törekvésünk oda irányult, hogy a szép fejlődésnek indult 
intézetet magasabbra és magasabbra emeljük, s képessé tegyük, 
hogy a hozzá kötött igényeknek mindig tökéletesebben megfeleljen.
Első teendőnk volt az év tavaszán, hogy az iskola udvarát 
befásitottuk és ültetvényekkel láttuk el, a mi úgy csinossági, 
mint egészségi szempontból már az előbbi évben is kívánatos 
lett volna.
Az iskolaügy rendezésében az intézet niveaujának emelésében 
a felügyelő bizottságot illeti elsősorban, is az elismerés, mely 
teljes odaadással és buzgalommal igyekezett a ráruházott tisztnek 
megfelelni, a mely bizottság Póc'sy Györgyné elnöklete alatt a 
következő tagokból alakult meg: Csilléry Kálmánná, Györffy 
Balázsné, dr. Horváth Mihályné, Papp Sándorné, Pásthy 
Károlyné és Zombory Lászlóné.
Az intézet vezető tanítónője Fehér Margit k.-a. mellé Kiss 
Erzsi k.-a. volt ez évben is alkalmazva ideiglenes segéd-tanítónő 
gyanánt, s köszönet a két tanító szakszerű vezetésének és 
ügybuzgalmának, mert az alig pár éves intézet oly szép haladást 
tett s oly magas fokra emelkedett, hogy az ország ily nemű 
elsőrangú intézetével, a budapestivel kiállja a versenyt, sőt a 
magas szines hímzésben felül is múlja.
A választmány tehát méltányolva a tanítónők igyekezetét, 
az általuk elért szép eredmény jutalmazásakép, fizetésüket feljebb 
emelte, még pedig a vezető tanítónőét 100 írttal, a segéd-tanitónőét 
50 ír tta l, azonkívül Fehér Margit vezető tanítónőt, ki már 
eddig is igazgatói teendőket végzett, s kinek jogai és teendői 
az egyesület által kiadott iskolai rendtartás értelmében igazgatói 
jogok és teendők voltak, igazgatói jelleggel és czimmel is fel­
ruházta.
Az intézet növendékeinek száma volt évelején 51, az évvégén 
35, az egész évben készült munkák összege 778 drb., 885 frt 
23 kr. értékben.
Az egylet alapitó tagjainak száma volt: 185, a részvényes 
tagoké: 137. Alapitó tagok lettek: Bárány Károlyné, Gulácsy 
Gyuláné, Kazinczy Lajosné, ifj. S. Kovács Mihályné, Dr.
5Magyar Sándorné, Mészáros Jánosáé, Pataky Imréné, Özv. Br. 
Puteani Béláné, Sárközy Ju lia , dr. Sekeiber Ignáczné, Stefkovics 
Endréné és Zsigmond M. Józsefné. Az alapitó tagok közül meg­
halt : A.dler Károlyné , Bóka Sámuelné, Barta Gergelyné, Héjjas 
Józsefné, Kovács Sándorné, Laczy Istvánná, Muraközy Jánosné, 
Pataky Istvánná, ifj. Sándor Lászlóné és Szegedv Gáborné, a 
részvényes tagok közül: Zombory Lujza.
A községi iskolaszék felhivása folytán résztvett a választmány 
a községi ovodák felügyeletében is e czélra kiküldött bizottsága 
által, melynek tagjai voltak: Antal Péterné, Dömötör Sándorné, 
dr. Falta Lászlóné, Györffy Balázsné és Pásthy Károlyné.
Másik ezélunk volt az egylet vagyonának gyarapítása és 
növelése, mit, hogy elérhessünk, szept. 27-én műkedvelői szini- 
előadást, deez. 5. társasestélyt, február 2-án a Vörös-kereszt 
egylettel együtt tánczmulatságot s június lo-én nyári mulatságot 
rendeztünk, miknek jövedelme, hozzá számítva a márez. 16-án a 
színtársulat által a nőegylet javára rendezett előadás jövedelmét, 
882 frt 47 kr. volt.
Ez irányban kifejtett munkásságunk s az iskola látogatottsága 
is üdvös eredményt hozott létre, a mennyiben a múlt évben 
621 frtot takarított meg az egyesület.
Hivatalosan és testületileg részt vett a választmány a 
honvéd emléktábla leleplezési ünnepélyén s a júnins 8-iki jubi­
leumi ünnepélyes istenitiszteleten is.
Nem mulaszthatom e l, hogy meg ne említsem azon czélszerű 
törekvést a mi a legutolsó választmányi ülésen fölmerült, értem 
t. i. az alapszabályok módosítását. A választmány belátta, hogy 
az az előtt 22 évvel kelt alapszabályok elavultak, az egylet 
mai czéljainak és berendezésének meg nem felelnek, ennélfogva 
azoknak módosítását fogja ajánlani a közgyűlésnek, sőt az elő­
munkálatok teljesítésére bizottságot is küldött ki.
Nem akarom az újítás szükségességét fejtegetni, annak itt 
sem helye, sem ideje, csak utalok, a mostani alapszabályok 
hiányos voltára, s hiszem, hogy a közgyűlés ráfogja adni a 
választmány intézkedésére a szentesítést.
Kérem jelentésem szives tudomásul vételét s a választmány 
felmentését.
Kecskeméten, 1892. szept. 4. SoÓS J ó z se f ,
egyl. titkár.
6Pénztárnoki jelentés a kecskeméti jótékony nőegylet 
pénztáráról az 1891— 92. egyleti évről.
Jövedelem .
1. Alapító tag o k tó l........................ 110 frt — kr.
2. K a m a t ...................................... 195 „ 57 „
8. Rendes ta g o k tó l ........................ 185 „ — „
4. Városi segély és más kegyes
adom ány.....................................  328 „ 82 „
5. Ip a r isk o lá tó l............................  700 „ 63 „
6. V e g y e s ...................................... 541 , 82 ,
Összesen: 2011 frt 84 kr.
Költség.
1. Segélyezés.................................  86 frt 60 kr.
2. Szolga fizetése............................  76 „ 50 „
3. V e g y e s ...................................... 137 „ 03 „
4. T isztogatás................................. 61 , 43 „
5. Tanítónők f iz e té s e ................... 900 „ — „
6. F ű t é s ..........................................  117 , 80 ,
7. K am attó 'késités.......................  10 „ 80 „
8. Tiszta jövedelem........................ 621 , 60 ,
Összesen: 2011 frt 84 kr.
Ha ezen tiszta jövedelmet az egyletnek múlt évben kimu­
tatott tiszta vagyonához hozzáadjuk,
14,571 frt 41 kr.
621 „ 6 0  „
összesen: 15,193 frt 01 krt teszen.
Minthogy ezen összeg a következő' leltárral:
1. Ingatlan é r t é k e ..........  10,445 frt 95 kr.
2. Újabb ingóságok........... 180 „ — „
3. 24,623. sz. takarékp. könyvön . 1,911 „ 35 „
4. 20,059. „ „ 1,981 „ 81 „
5. 25,930. „ „ „ 289 „ 41 „
6. 26,389. „ „ „ . 673 „ 90 „
összesen: 15,482 frt 42 kr. 
ebből levonva a Horváth Döméné
alapkövetelését .......................  289 frt 41 kr.
marad: 15,193 frt 01 kr.
7teljesen megegyez, ez összeg a jövő évi számadás alapjául el­
fogadható.
Kelt Kecskeméten, 1892. szept. 4.
Parragh Gedeon,
egyl. péuztáruok.
Jelen számadást és vagyon kimutatást megvizsgáltuk és 
helyesnek találtuk.
Kecskemét, 1892. szept. 4.
Dr. Szeless József, Pócsy György,
V. b .  t .  v - b '
8Nőipariskolai kimutatás.
A nőipariskola növendékei által készített munkák az 
1891 — g2-iki tanévben.
1. Fehérnem üekböl:
a) Ké ze n  v a r r v a :
lábravaló.........................................................
női i n g ..........................................................
Összesen:
b) Gépen  v a r r v a :
kötény .........................................................
női i n g .........................................................
» nadrág .....................................................
hálókabát ....................................................















2 . H ím zések:
hurkolás fehérneműekre alkalmazva 25 mtr. 14 drb.
in g b e té t................................................  9 ,
monogramm........................................... 36 „
színes h ím zés......................................  52 „
Összesen: 111 drb.
3 . V egyes m unkák:
horgolás .........................................................
k ö té s ............................. .... ............................
recze g u ip u re ................................................
csomózás.........................................................
tüll á t h ú z á s ................................................
keresztöltés ....................................................
keretmunka....................................................
s u p r ik a .........................................................
száröltés.........................................................
dupla hímzés és ho lb e in ............................
ájour munka fehérneműekre........................
kalotaszegi v a r r o t a s .................................
csipkevetés....................................................
p o in t l a c e .....................................................
















felső r u h a .....................................................
derék ..............................................................
ru h a -a lak itás ...............................................







Mintakendő készült a különféle munkanemekből együtt­
véve 60 drb.
Az egész évben készült munkák összege: 778 drb. 885 frt 
23 kr. értékben.
Növendékek névsora az 1891 — 92-iki tanévben.
Almási Ilona.


























Nóta Mária, km. 
Nyúl Irma.
80 Nyúl Rozi, km. 
Országh Magda.
Papp Sarolta, km. 
Pethő Tini, km. 
Sándor Ilona.
35 Schindler Anna. 
Somodi Mária, km. 
Somogyi Mária. 
Ségner Teréz. 
Stefkovits Ilona, km. 
40 Szabó Gizella.
Szabó Judith.








50 Vitz Irm a, km. 
Zombory Irén , km.
Oktatást nyertek a növendékek a fehérnemű tanításban a 
hímzéssel kapcsolatban állandóan 24-en. A vegyes munkákban 
11 állandóan, félnaponkint 13. A szabás ágból 14-en.
10
Statisztikai kimutatás.
A t a n u l ó k  á l t a l á n o s  á t t e k i n t é s e .
A nőipariskola felszerelési tárgyai az 18 9 1—g2. évben.
L e l t á r .
1) Három darab újabb szerkezetű Singer varrógép, 1 darab 
régibb szerkezetű Singer varrógép, 2 drb. W. W. 8-as számú 
varrógép. 2) Három darab munkaszekrény. 8) Egy nagy asztal, 
kilencz kis asztal. 4) 52 darab szék. 5) Egy darab rajzoló tábla. 
6) Egy darab keretmunka tábla. 7) Tizenöt darab himző állvány. 
8) Egy vasalló. 9) Egy vasalló deszka. 10) Egy vasalló pokrócz. 
11) 2 darab vasalló lepedő. 12) Egy ruha próbáló baba. 18) Egy 
esipkeverő párna, 50 pár pálczikával. 14) Egy csipkeverő gom­
bolyító. 15) Két csomózó párna. 16) Két keret reczemunkához. 
17) 1 mtr., kalapács, harapófogó, cmt. 18) Három évfolyam 
divatlap bekötve, 5 évfolyam divatlap kötetlen. 19) 94 darab 
, Vidéky“-féle rajzminták, 13 darab „Balló“ rajzminták, 8 füzet 
kalotaszegi minta. 20) 1 darab fali óra. 21) Egy fali tükör. 22) 
Hat darab ruha fogas. 23) Egy mosdó készlet állványnyal. 24) 
Három kályha ellenző. 25) Egy kancsó, 3 darab pohár. 26) 12 
darab törülköző, hat darab pohártörlő. 27) Tintatartó. 28) Egy 
széntartó, egy fáskosár, egy szeneslapát és tűzfogó, két darab 
szobaseprő és szemétlapát. 29) Egy darab sártisztitó. 30) Hat 
darab géptepszi.
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Ä kecskeméti jótékony nőegylet tisztikara és választ­






















20 B. Kiss Alacíárné.
* B. Kiss Györgyné. 
Koritsánszky Jánosné.
A *-gal jelöltek örökös
Királyné Farkas Eszter. 
Ifj. S. Kovács Mihályné. 
25 Lakatos Ambrusné. 
Magyar Antalné. 
Machleid Irma.
Dr. Magyar Sándorné. 
Máthé Sándorné.
30 Molnár Jánosné.
Ozv. Monus Ferenczné. 







Dr. ftuttkay Sándorné. 










Az i p a r i s k o l a  f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g a :
Pócsy Györgyné,
Csilléry Kálmánné, Dr. Horváth Mihályné, Pásthy Károlyné, 
Györffy Balázsné, Papp Sándorné, Zombory Lászlóné.
Az i p a r i s k o l a  
Fehér Margit, 
ipariskolai igazgató.





Ä kecskeméti jótékony nőegylet tagjainak névsora.







Özv. id. Barta Pál né.
Ifj. Barta Pálné (elkölt.) 
Ozv. Battlay Jánosné.
10 Bárány Károlyné. 
Beretvás Pálné.
Beretvás Sándorné (elk.) 

















30 Dobroviczky Ferenczy V. 
(elkölt.)
Dömötör Gergelyné.
Özv. Dömötör Istvánné. 
Dömötör Imréné.
Dömötör Károlyné.
35 Dömötör Sándorné. 
Dömötör Pálné.
Özv. Dragolovics Döméné. 
Dugár Péterné.
Özv. Dukay Györgyné. 
40 Fantó Lipótné (elkölt.) 









50 Özv. Gáspár Lajosné (elk.) 










60 Özv. Haffner Jakabné 
(elkölt.)
Halasy Gyuláné 
Halászná Kiss Flóra (elk.) 
Özv. Hankovszky Lajosné. 
Dr. Hantó Istvánné.
65 Haraszti Imréné.
Herczeg Mari (elkölt.) 
Herczeg Sándorné (elk.) 
Horváth Béláné (elkölt.) 
Özv. dr. Horváth Jánosné. 
70 Horváth Jánosné.
Dr. Horváth Mihályné. 














Özv. Keresztes Peregrinné. 
Király Károlyné.
85 Bfvi Kiss Aladárné (elk.) 
Özv. B. Kiss Józsefné. 
Özv. B. Kiss Mihály né. 
Özv. B. Kiss Györgyné. 
B. Kiss Ferenczné.
90 Özv. Kiss Józsefné. 
Koritsánszky Jánosné. 
Özv. Kovács Lászlóné. 
Kovács Liána.
Kovács Józsefné.
95 Ügyv. Kovács Lászlóné. 
Ifj. S. Kovács Lászlóné. 
S. Kovács iászlóné.
Ifj. S. Kovács Mihályné. 
Kovács Gergely né.
100 S. Kovács Józsefné.
Özv. S. Kovács Józsefné. 
Özv. Kozma Jánosné. 
Krizsán Józsefné.
Kun Anna.




Lenkey Katinka (elkölt.) 
110 Lenkey Sándorné (elk.) 




115 Dr. Magyar Sándorné. 
Makay Babarczy Vilma 
(elkölt.)
Özv. Markovics Györgyné. 
Mezey Alajosné.
Mészáros Jánosné.






125 Nyirady Sámuelné (elk.) 
Ogriz Gyuláné (elkölt.)
Orbán Pálné (elkölt.)
Özv. Orlovszky Józsefné 
(elkölt.)
Pacsu Mihályné.
1B0 Özv. Papp Mihályné. 
Parragh Gedeonná. 
Pataky Imréné.
Özv. Pataky Vilmosáé. 
Polotini Sándorné.
135 Özv. Br. Puteani Béláné. 
Sándor Elekné.
Sántha Lászlóné.
Sántha Józsefné. (elkölt.) 
Sárközy Agnes.
140 Sárközy Julia.




145 Özv. Soós Györgyné. 
Stefkovics Endréné.
Özv. Szakács Istvánná. 
Özv. Szabó Imréné.
Dr. Szabó Lászlóné.




Özv. Szekér Sándorné. 
155 Székely Lajosné (Lajos- 
Mizse).




160 Özv. ifj. Szél Imréné. 
Özv. Szél Józsefné.
Dr. Szigethy Lehelné. 
Özv. Szigetig Istvánné. 
Özv. Szilády Lajosné.
165 Ifj. Szinnyai Imréné.
Özv. Szokolay Sándorné. 
Szűcs Jánosné.
Szűcs Mária (elkölt.) 
Tassy Sántha Olga (elk.) 
170 Tarjáni Kálmánné (elk.) 
Tatay Etel.
14
Özv. Tausing Albertné. 
Özv. Tormássy Benőné. 
Tóth Istvánná.
175 Á. Tóth Lászlóné (elk.) 
Tóth Lászlóné.
Özv. Tóth Mártonná. 
Török Imréné.






































180 Ujszászy Józsefné. 
Zimay Károlyné. 
Zombory Lászlóné. 
Zsigmond M. Józsefné. 
Zsitvay Béláné.
185 Wittmann Károlyné.
1891—9 4 . évi időszakra.
Özv. Fényffy Antalné. 
Füvessy Imréné.
Gál Antalné.














Dr. Kecskeméti Lajosné. 
55 Keresztes Benedekné. 











Dr. Kovács Pálné. 
Kovács Antalné.
Ifj. S. Kovács Lászlóné. 
S. Kovács Mihályné.

















Ozv. Mónus Ferenczné 
Muraközy Sándorné.




















Dr. Ruttkay Sándorné. 
Sárközy Pálné.










120 Szarka Istvánná. 
Szappanos Jánosné. 









Vágó Lászlóné (érd.) 









Dékány Mihályné és Zombory Lászlóné, 
alelnökök.
A kecskeméti jótékony nőegylet tisztikara és választ­














Özv. dr. Falta Lászlóné. 





15 Györffy Balázsné. 
Hornyik Józsefné. 
^Horváth Béláné.
Dr. Horváth Mihályné. 
Jancsó Ádámné.
20 Kalecsinszky Józsefné.
*B. Kiss Györgyné. 
Koritsánszky Jánosné. 
Királyné Farkas Eszter. 
Dr. Kovács Pálné.











Dr. Kuttkay Sándorné. 
Szalontai Sándorné.
Dr. Szeless Józsefné. 
Tóth Lászlóné.
40 Zolnay Antalné.
A *-gal jelzettek örökös választmányi tagok.
Az i p a r i s k o l a  f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g a :
Pócsy Györgyné,
Guláesy Gyuláné, Hornyik Józsefné, Papp Sándorné, 
Györffy Balázsné, Dr. Horváth Mihályné, Zombory Lászlóné.
Az i p a r i s k o l a  v e ze t ő i :
Fehér Margit, Kiss Erzsi,
ipariskolai igazgató. oki. ipartanitónö,
mint segédtanítóm).


